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 كلمة  الشكر
نتدئج ‌الكرد ‌بربدئلح‌الحودئ‌عندم‌مد سما‌ د ‌ دئ ‌  قدد‌أرد  ي‌الذ الحمدلله‌
د‌ قتكد ‌محمد‌سدددنئ‌ملد ‌عالسدة ‌عالصدة العقل‌كل‌نوئلح‌  ‌سحئلح‌الجسمدل ‌
‌ ‌الع بي‌الهئشمي‌المصطك ‌عآله‌عصحبه‌ذع‌الهدى‌  ‌شبسموا‌بأنجا‌في‌الإهتدا
الدويدة ‌الد ‌‌ال سدئلة‌هدذ ‌تدألد   د ‌عتوفدقده بدذذ ‌الله‌ةالبئنثد تانتسمد عقدد‌
‌الحرو  دة‌كمدئد  الإسدة دة‌ئ عدة‌الد ان ىبجعالعلدو ‌الإنسدئندة‌‌دالحالآ‌لرل دة‌قدد سمئت
اللغددة‌‌في‌ muH.Sد ملد ‌‌الطلبدة‌‌للحصددوش‌ملد ‌شددسمئ‌المقد ر ‌الدراسددة‌المددواد  د 
‌ ‌‌عأدبهئالع بدة‌
‌الددذ  ‌المحبددوبن‌ئالشددر ‌لوالددد سم‌ةالبئنثدد‌تقددد تالسددعدد ‌‌‌الك صددة‌هددذ ‌عفي‌
‌في‌الثدوالح‌‌أنسد ‌يجة سممدئأ ‌‌الله‌لعدل‌نئفعدئ تهدذ بئ‌ئعهدذبئه‌نسد ة‌ت ب دة‌ئربدئهد‌قد
‌سكدئ ‌الدكتور‌نور‌رئلص‌المش فن‌همئ‌لكضدلة‌شر ت‌أ ‌ س ت‌علا‌عالآر  ،‌الدندئ
‌في‌عأنكقئ‌أعقئتهمدئ‌يسمودهمئ‌بذلا‌قد‌لذا لا‌،المئيدسترلا‌ذعالح‌الدكتور‌ع‌المئيست 
‌ بئركسممئ‌الله‌‌أ ‌لعل‌يددا‌‌كئ ة،‌ال سئلة‌‌إش افئ‌هذ ‌مدادإمل ‌‌ةالبئنث‌إش اف
‌نس ئ ‌‌يةا ‌عيجة سممئ
 لح‌
‌عالعلدو ‌الإنسدئندة‌الآدالح‌كل دة‌عمم دد‌الجئ عدة‌لمدد  ‌الشدر ‌‌ةالبئنثد‌قدد تع‌‌
ي‌الد ان ‌‌بجئ عدة‌المرتبة‌علموظك  ابسئتذ  علجمدع ة‌عأدبهئ‌‌اللغة‌الع لح‌قسا‌سدعرج
‌كتئبة‌هذ ‌‌ال سئلة ‌‌في‌إلدسمئ‌‌بة‌ الرتب‌بذمئر ‌ئسئمدعه‌قد‌الذ  
‌نئفعددددئ‌عإصددددةنئ‌نقدددددا‌ب ئج ددددئ‌القددددئرجن‌ دددد ‌ةالبئنثدددد‌ يددددوت‌ال سددددئلة‌هددددذ ‌عفي‌
‌عللقددئرجن‌رئصددة‌ةللبئنثدد‌نئفعددة‌يجعلسمددئ‌أ ‌مسدد ‌الله‌عأردد ا‌ال سددئلة،‌هددذ ‌لإكمددئش
‌بدئلله‌العلد ‌إلا‌علاقو ‌علانولا‌ال ص ‌نعاع‌‌المولى‌نعا‌الوكدل‌عنعا‌الله‌نسب ئ‌مئ ة 
‌ع‌الحمد‌لله‌رلح‌العئلمن ‌‌العظدا
‌
 ةالبئنث‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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Penelitian ini berjudul “unsur-unsur instrinsik dalam judul novel “Apartemen 
Yacobian” karya Ala-Aswany (Teori Analisis Deskriptif). Adapun permasalahan 
yang ingin di bahas oleh peneliti dalam skripsi ini adalah : Apa Saja yang terdapat 
dalam novel “Apartemen yacobian”.Unsur-unsur yang terdapat dalam novel 
“Apartemen Yacoubiyan adalah tema, tokoh, alur dan latar tempat, waktu dan 
sosial. Adapun metode analisa yang di gunakan adalah metode analisis deskriptif. 
Adapun hasil yang diperoleh yaitu empat unsur-unsur struktural yaitu tema, tokoh, 
alur, dan latar tempat, waktu dan sosial. Tema yang terdapat dalam novel adalah 
perjalanan kehidupan tokoh utama. Penokohan yang terdapat dalam novel terbagi 
kepada 3 yaitu tokoh utama, protagonist dan antagonis. Alur yang terdapat dalam 
novel adalah alur campuran. Novel ini terdapat latar tempat, waktu dan sosial.  
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الباب الأول
مقدمة
خلفية البحث . أ
تعد الرواية الإطار الذي يحاول الناقد البنيويون  الدتعامل مع النصوص 
الرواية القصصية من خلالو فهم يتجهون إلى البحث ِعن بنية باطنة تتمخض 
عنها النصوص وتتولد منها عن الدبداء العميق الذي ىو بذاتو لزدود، لكن 
. صور من الأداء غير لزدودة، كلها تمثيل لو وتعبير عنو منويصدر
وأيضا تعد الرواية سرد نثري طويل تصف شخصيات خيالية وأحداث 
على شكل قصة متسلسلة، كما أنها أكبر الأجناس القصصية من حيث الحجم 
وتعدد الشخصيات وتنوع الأحداث وقد ظهرت في أوربا بوصفها جنسا أدبيا 
مؤثرا في القرن الثامن عشر، والرواية حكاية تعتمد السرد بما فيو من تأزم وجدل 
.وتغذيو الأحداث
 الناس الذين يعيشون فى عمارة فى مصر، ىناك  عنتحكى ىذه الرواية
أشخاص من جميع مشارب، ولرموعة متنوعة من الحرف وظروف مصر في ذلك 
بدءا من تقلبات الحب طفل البشري . الوقت، كل شيء في ىذه الشقة ىو
                                                 
: ، ص) م8991: القاىرة، دار قباء، (" دراسة لدناىج النقد الأدبى في معالجة فن القصة" السيد إبرىيم، نظرية الرواية 
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ىذه العمارة عبارة عن مبتٌ فريد . متنوع، والسياسة الاجتماعية الألفاظ النابية
بدءا من رجل يوما . الذي كان ذات مرة واحدة من أروع الدباني في القاىرة
وحيدا استشهر اسمو زكي بك، وقال انو الرقم مستهتً الرجل الذي سيكون 
 مهتما إذا رأوا النساء مثير، قضى يومو كلو شنقا في أحد الدقاىي
مشكلة البحث .ب 
 علاء سوانى ؟" بيانويعقعمارة "ما عناصر البنيوية  في روية 
 البحث أغرضا. ج
 علاء سوانى ؟" بيانيعقوعمارة " "لدعرفة عناصر البنيوية في الرواية 
معاني المصطلحات. د
الباحثة ان تشرح أرادت  الباحثة  فى انقاطالدوضوع الدبحوث، تركزقبل أن 
 :و تعرف معانى من بعض الدصطلحات التى تتضمن فى ىذا البحث، كما يلى 
البنيوية . ١
يبتٌ بمعتٌ شاد  وعمره، كانت بنيوية – كلمة البنيوية تأخذ من كلمة بتٌ 
لغويا ىي نظرية فالكلمة على تحديد وظائف العناصر الفاجلة في تركيب اللغة، 
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ولشيينة أن ىذه الوظالف، المحددة بمحموعة من الدوازنات والدقابلات ىي منفوجة 
.في منظومات واضحة
رواية. 2
قصَّة نثريَّة طويلة، تشغل حيزًا زمانيًّا  ، أو المحدثرواية ىي قصَّة طويلة
عمارة يعقو بيان أكبر ُكتَّاب الّرواية " ومكانيًّا معينًّا، تتضمن أطوارًا وشخصيات 
".في الوطن العرّبي 
 بقةالدراسات السا. ه
، فوتيا اغستنالقد كتب كثير من البا حثة عمايتعلق بهذا الدوضوع، منهم 
 التي كتبت رسالتها تحت الدوضوع التهجين رواية عمارة يعقوبيان لعلاء الأسوانى 
أن العواما الدافعة  )1(:  البحث ىي فيئج الرسالة التي و جدىانتاومن أىم 
 يعقوبيان تتكون من ثلاثة انواع و ىي  لظهور التهجين في رواية عمارة
واما  )2(. الزواج النكاح مع الأجنبية،  تعلم وسكن في خارج البلاد،الإستعمار
تتضمن على ثلاثة (الثقافة : لرال التهجين في ىذه الرواية متضمنة نوعين هما
 ).تتضمن على كلمتين(واللغة  )الطعام والدلابس والبناء: انواع
                                                 
 25:  ص5801،)دار العلم  للمليين: بيروت(، الدعجم الأدبي جبور عبد التور، 
 983 م، ص 4002مصر، : الدعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية لرمع اللغة العربية، 
 469ص , م8002, القاىرة: عا لم الكتب, الدعجم اللغة العربية الدعاصر, أحمد لستار عمر4
 هـ7341/م 7102فىتيا اغستىا، اتهجيه في  رواية عمارة يعقى بيان لعلاء الأسىاوى  بىدا أتشيه . 5
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والباحثة الأخرى التي كتبت ىذا الدوضوع، منهم إيفافرنما فتًي التي كتبت 
رسالتها تحت الدوضوع الشخصية في رواية عمارة يعقوبيان لعلاء الأسوانى، ومن 
تتكون ىذه الرواية من  )1(: أىم نتائج الرسالة التي و جدىا في البحث ىي
الرئيسية الشخصية الرئية والشخصية الثانوية، والشخصية الفروتاغونيس، 
 .التوزنة والد ينميكية. ولبشخصية الخصومية
  والأخير لزمد، الذي كتب رسالتهتحت الدوضوع البنيوية  في رواية 
اللون الآخر لإحسان عبد القدوس ومن أىم نتائج الرسالة التي و جدىا في 
تبدأ الحبكة أن أب الديرفت يعط الحرية لإبنتو وزوحتو، الحرية أعطة :البحث ىي
وميرفت تتزوج مع حسن، وأما أباىا فأولة لاتوافق . يعتٌ في اختيار الحب
.وأخيرا وافعة
منهج البحث . و
أما منهج البحث الذي تستخدمو الباحثة في ىذه الرسالة فهو الدنهج 
 تعتمد عليها الباحثون فى الحصول على معلومات  طريقةالوصف التحليلي وىو
وافية ودقيقة تصور الواقع الاجتماعى وتسهم فى تحليل ظواىره، ولجمع 
الدعلومات والبيانات لذذه الرسالة تعتمد الباحثة على طريقة البحث الدكتبي، 
ولكتابة ىذه الرسالة تعتمد الباحثة على الطريقة التي قرره قسم اللغة العربية 
                                                 
 ىـ 7341 /م6102إيفا فرنما فتًي، الشخصية في  رواية عمارة يعقوبيان للعلاء الآسوانى بندا أتشيو . 
 ىـ7341/ م6102لزمد، البنيوية  في رواية  اللون الآخر لإحسان عبد القدوس. 
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 الباب الثاني
ترجمة حياةعلاء الأسوانى
 ه يتناول من نشأتالذي جمةأن تبحث عن ترالباحثة في ىذا الباب تريد 
عمارة " اتوتبحث أيضا لمحة عامة عن روايت. تو الأدبية ومؤلفاه وحياتهودراست
 ".يعقو بيان
 
مولده نشأته ووفاته . أ
لتحق بكلية طب الأسنان بجامعة القاىرة، ولو ا و62ولد في شهر مايوم 
فمن روايات . العديد من الدؤلفات التي تنقسم إلى روايات وقصص قصيرة وكتب
الذي أقترب ورأى، جمعية منتظري : أوراق عصام عبد العاطي ومن القصص
.  الزعيم
نشأ علاء الأسواني في أسرة مثقفة جدا ًحيث كان جده شاعرا ًوكان عم 
. والدتو وزيرا ًللتعلم بالإضافق إلى والده صاحب الدقامات الأسوانية في الستينات
. ا الجنسية في القاىرة وىو مصري7591من مواليد الخمسينات تحديدا ًعام 
. وتعلم الأدب الأسباني في مدريد
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دراسته  . ب
 القاىرة، كما حصل   جامعةحاصل على بكالويوس طب أسنان من
بالولايات الدتحدة  )إلينوى(على شهادة الداجستير لطب الأسنان من جامعة 
الإنجليزية (الأمريكية مهاراتو اللعوية عديداة جدا ًحيث إنو يتحدث كلا ًمن 
.بجانب لغتو اًلام وىي اللغة العربية ) بطلافةاللغة الأسيانية: والفرنسية
مؤلفاته . ج
 روايات 4ليإىر يصل عددىا با لو العديد من الروايات التي لاقت نجاح 
 لدية  والعايةوالتي كانت سببا ًفي شهرتو الدصر )عمارة يعقوبيان(أشهرىم رواية 
والتي جعلت العالم ينتبو لوجود موىبة أدبية قادمة بل ورشحو البعض لنوبل عن 
مروان (أعمال قادمة لو وقد تم تحويل ىذه الرواية إلى فيلم سينمائي للمخرج 
وأبطالذا مصريين والذي حقق نجاح عظيم حيث حصل ىذا الفيلم على  )حامد
 جوائز حيث يعتبر من أفضل مائة فيلم 6العديد من الجوائز يصل عددىا إلى 
عربي حسب ترتيب مهرجاب دبي السينمائي وأيضا ًتم تحويلها إلى مسلسل 
وأيضا ًرواية . تليفزيوني ولكن لم يلاقى نفس النجاح الذي حلزه الفيلم
والتي نالت أعجاب العديد من القراء وتم أيضا ًتمثيلها ولكن ليست  )شيكاجو(
.  كفيلم سينمائي بل كمسرحية والتي قامت بتأديتها فرقة مسرحية فرنسية
 8
 
نيران صديقة و مصر على :  ولو أيضا ًالعديد من القصص القصيرة والكتب مثل
لرموعة (و من يجرؤ على الكلام  )لرموعة مقالات لرمعة لو(دكة الاحتياطي 
روايتو الأخرة نادي السيارات شهدت تغيرا ًجذريا ًفي . )مقالات لرمعة لو
أسلوب كتابتو عن الروايات السابقة لو وترجمت لعدة لغات الإنجليوية والفرنسية 
.ومؤلفاتو الروائيو رآئو السياسية يعرضها في ندوة أسيوعيو ينظمها كل يةم خميس
 وظيفته. د
 على الرغم من كتابات علاء الأسواني إلى إنو مهتم يتخصصو في لرال 
الطب فتعتبر وجهة نظره  في ىذا الدوضوع إنو لايريد أن تصبح الكتابة ىي 
وسيلتو لكسب العيش بل ىواية يعبر بها عن آرئو بمنتهي الحرية، حيث تتواجد 
. عيادتو في حي جاردن سيتي بالقاىرة
ومؤلفاتو الروائية و آرائو السياسية يعرضها في ندوة أسبوعية ينظمها كل يوم 
روايتو الإخيؤة نادي السيارات شهدت تغيرا ًجذريا ًفي ًاسلوب كتابتو عن  . خمس
ولو أيضا ً. الروايات لسابقة لو وترجمت لعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية
نيران صديقة مصر على دكة : العديد من القصص القصيرة الكتب مثل
لرموعة (من يدرؤ على الكلام  )لرمو عة مقالات لرمعة لو(الاحتياطى 
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وقد تم إختياره من قبل جريدة التايمز البريطانية من على . )مقالات لرمعة لو
. ضمن أفضل خمسون روائي على مستوى العالم
: وتعتبر من أخر كماتو على موقع التواصل ال أجتماعي الفيس بوك وتويتر ىي
وقف الدلك أمام الشعب عاريا ًتماما ًوتحث عن ثوب يظن إنو يرتديو من ينكر (
أن الدلك عار إما خائف من تبعات الحقيقة أومنافق يطلب مصلحة أومغفل 
قد يكون الإنسان لزلطا ًبالبسر لكنو يحس لإنو يفكر بطريقة : فعللا ًمن أقوالو
.لا يفهمها الأخرون
الجوائز التي عليها  . ه
 على الرغم من كتابات علاء سواني  إلى إنو مهتم بتخصصو في لرال 
الطب فتعتير وجهة نطره في ىذا الدوضوع إنو لايريد أن تصبح الكتابو ىي 
وسيلتو لكسب  العيش بل ىواية يعبر بها آرائو بمنتهي الحرية، حيث تتواجد 
 .عيادتو في جاردن سيتي بالقاىرة
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 الباب الثالث
 الاطارالنظري
 تعريف البنيوية. أ
تكوين الشيء، أو الكيفية : ، التي تعتٍ)البنية(اشتقت البنيوية من لفظ 
 فتكون البنيوية عبارة عن دراسة العلاقات بتُ البتٌ الدختلفة .التي شّيد عليها
 . في النص الأدبي
تنظيم يعّبّ (الذي يعد أبو البنيوية  بأنها  )دي سوستَ(وقد لخص القول 
 .)عن بساسك علاقات داخل ذلك النص الدوّحد
لررد منهج أو نسق (أما عالم الاجتماع ليفي شتًاوس فإنو يعّرفها بأنها 
 .)نشكن تطبيقو على أي نوع من الدراسات
يفهم من ذلك أن البنيوية نظرية قائمة على برديد وظائف العناصر 
 .الدتًابطة الداخلة في النص
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وتقوم على أن كل  )بناء - يبتٍ (لقد اشتقت لفظ البنيوية من البنيوية 
ظاىرة، إنسانية أو أدبية، تشكل بنية، ولدراسة ىذه البنية نرب علينا أن نحلل 
إلى أية عوامل خارجية عنها، وقد تظر إلى عناصرىا الدؤلفة منها، بدون أن 
إىتمت البنيوية في بدايتها بكل لرالات الدعروفة الإنسانية ثم تركزت في ميدان 
 .البحث اللغوي والنقد الأدبي
 من أنو ما nagoh mloc kcirtoP )بوتريك كولم ىوجان  (ما أشار إليو 
؛ فما من شخص بعينو عمل "البنيوية "من أحد قام بشكل أساسى بتطوير 
على البحث في البنيوية نفسها بهدف تطويرىا وتدعيمها لذاتها، وإندا تطور 
البنيوية الذي يرى ىوجن من منظوره ؛ فما من شخص بعينو عمل على البحث 
في البنيوية نفسها بهدف تطويرىا وتدعيمها لذاتها، وإندا تطور البنيوية الذي يرى 
ىوجن من منظوره أنو بلغ ذورتو في فرنسا الخمسينيات والستينيات جاء نتيجة 
جهد جماعى قامت بو لرموعة من ذوى التخصصات الدختلفة، عملت على 
، بهدف erussuaS ed dnanidreF )فردينا دو سوستَ  (إعادة تنظتَ أفكار 
 .استخدامها في حقولذم التخصصية الدختلفة
أن أى لزاولة للتعرف على البنيوية مع إنذال تلك التحولات إندا ىي 
لزاولة قاصرة، ينتج عنها صورة شائهة للبنيوية لا تساعد على فهمها وإدراكها 
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 21
إدراكا صحيحا؛ لذا نرب الالدام بتلك التحولات أولا عند الرغبة في معرفة 
 .البنيوية
إذا كانت البنيوية نشأت نتيجة إعادة تنظتَ واستخدام أراء دو سوستَ 
فما الذي نرب أن يكون ، scitsiugniL" الألسنية"التى وضعها أساسا في لرال 
لزور اىتمامنا في الألسنية نفسها، خاصة بالنسبة للذين ينتمون إلى حقول 
 )كلود ليفي شتًاوس (بزصصية لستلفة، لا تعنيهم فيما الألسنية ذاتها، ونريب 
 بأن ما نرب أن نكون تواقتُ إلى تعلمو من الألسنية ىو ssuartS-iveL edualC
من egdelwonk lacirepmE" معرفة بذريبية "الطريقة التى استطاعت بها بناء 
الألسنية بالبحث "  الاجتماعيةanemonehPlaicoSالظواىر "خلال لرموعة عن 
 .والتحليل
 بأن عناصر البنيوية ssuartS-iveL edualCرأى كلود ليفي شتًاوس 
 .تنقسم إلى أربعة انواع وىي الدوضوع، الشخصية، الحبكة، الزمانية والدكانية
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 أعلام البنيوية عند العربي و الغربي. ب
 أعلام البنيوية عند العربي
 تغلغل الفكر الحداثي عند العرب .1
لقد امتاز القرن العشعرون بثوراتو اللغوية و النفسية و الإلكتًونية فأعطي 
الغرب مكانة رائدة في التحديث و الإبداع، ولكن يبقى أن سلوك طريق الحداثة 
لا يتم إلا بعد لساض طويل يتجلى بظهور بعض التنويريتُ الذين يشقون الطيق 
أمام لآخرين، وىذا فعلا ًما تم على يد الطهطاوي أو لا و على أيدي 
النهضويتُ في الدشرق ومصر ثم شمال إفريقيا، كيف استقبل العرب تيار الحداثة؟ 
سئوال كل الدقدمات، لأنو السئوال الدستعار، يتكرر منذ البدايات بلا ملل وبلا 
 .استنزاف
 التنظتَ الشعري للقصيدة الحداثية .2
 :ظهور لرلة شعر
شعرية  في النهضة –أىم حلقة  ثقافية  )حركة لرلة شعر (سجلت 
حركة (إذ أن . العربية  الحدييثة، غتَت معتٌ الشعر، وأعادت النظر فيو جزريا ً
كانت بالدرجة الأولى، حلقة نخبة قومية أليبّ الية يتهدد ىاجسها في  )لرلة شعر
الدعاصرة ولزاكاة النموذج الغربي، وإعادة إنتاجو نصيا ًفي الحقل الثقافي الشعري 
" العربي ويئوكد جبّا إبرىيم جبّا أبرز نقاد وأحد شعراء لرلة شعر أن ىاجس
 41
ىذا صحيح وىذا . ىو الوصول ألى الدعاصرة و إلى مستوى الشعر العالدي" شعر
 .)شعر(ما كان يتًدد على ألسنة الشعراء و الذين يكتبون في 
 نداذج من رواد الحداثة العربية في النقد الأدبي .3
لسنا في ىذا الحديث بصدد تعدا اد؟  الدراسات التي قدمها النقاد 
الحداثيون إزاء الدد التنظتَي الزاحف نحو الدشرق و العربي ولكن يكفينا الإشارة 
إلى أعلام الحداثة  العربية النقدية منذ تبنيها لحظة ولادتها أن صارت إشكالا 
نقديا يتناز ع فيو البعض للوصول إلى التميز اللامع بقدر ما ينتجوه من 
 .مؤلفات وكتب توطد العلاقة الدهجنة بتُ الطرفتُ الغربي و العربي
 صلاح فضل و النائية في النقد الأدبي-أولأ .4
من البديهي لأي باحث يريد استطاء صهوة النقد أن يلجأ إلى أول 
و  )البنائية الأدبي(نظرية *"كتاب تنظتَي للبنيوية للناقد الدصري صلاح فضل
الذي من خلالو قام بتأصيل تفصيلي للبنيوية، والتي كانت لذابذور اًقد غرسها 
الرواد  الأوائل في الوطن العربي، وقبل البنيوية قدم صلاح فضل جديدا حاول 
من خلالو أن نستًق حواجز الأيدلوجيا الدتغتَة وبخاصة أن النظام السباسي في 
مصر قد تغتَ من الاشتً اكية الناصرية إلى اعتًاف بالغرب الذي بسثلو، إذ أيقن 
صلاح فضل أن النقد الأيدلوجي أمر لا علاقة لو بالأدب لأن الأدب لا نسضع 
فالأدب في نظره عالم لسلف مغتَ يعدو ذلك ..لدتغتَ ات السياسة وأمور الحكم
منهج الو (كلو ويتجاوزه؛ لأن جمالينو في قوانينو، وقد بذلى ذلك بإصددار كتابو
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ومن الو اقعية بدفهومها العلمي قدم دراستو الرائدة في  )اقعية في الإبداع الأدبي
الأسس العلمية لنقد جديد يتجاوز اللايدولوجيا والإنشاء و الانطباع والخواطر 
ويغتَ الساحة النقدية تغتَا واضحا، منذ ذلك الوقت بعد منتصف السبعينات 
ولعلي ألطظ من خلال كتابو البنائية أنو كان متحمسا لأن يدلي بكل ما أتت 
بو تلك النظرية فهو لم يتًك شاردة و لا واردة إلا وأثبتها في كتابو، فقد استخدم 
أسلوب العرض الدسهب في التأصيل لذذا الدنهج الحداثي وتناولو بشكل يسهل 
على الباحث الانقياد وراء معطياتو التأصيلية، قبل أن نسوض في غمار البنيوية 
صلاح فضل في ستهل كتابو بالجهود العربية اللأولي للدر اسات البنيوية و التي 
طبقت على نداذج من الأدب العربي وزودت الدكتبة العربية بها، إذ أشار إلى 
ثلاث دراسات سعت إلى استخدام الدنهج البنيوي في اجرائها النقدي الحداثي، 
فقد ذكر كتاب الأسلوب والأسلوبية نحوبديل أستٍ في نقد الأدب، والذي نشر 
 للدكتور عبد السلام الدسدي والذي أتبعها أيضأ بدجموعة من 7791عام 
الدراسات النقدية والتي تتخذ من الدتهج البنيوي أداًة تطبيفية على بعٍض من 
نداذج التًاث العربي واصفا ًإياىا بالدراسات الثيقة و الدتمكنة، أيضا ًكتاب 
 للدكتور 9791الذي عام  )جدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر(
كمال أبو ديب واصفا دراساتو بأنها لزاولة خطتَة تضرب في جذور الشعر 
العربي، مبديا ًبعض الدلاحظات النقية عليها والتي أوجز بعضأ منها على سبيل 
التنويو بالاىتمام البالغ بها من وجهة نظره النقدية، فهي دراسة حداثية جديرة 
 61
 8791الذي نشر تقديرا ًعام  )مشكلة البنية(بالاىتمام و العناية، أشاد بكتاب
للدكتور زكريا إبراىم الذي وصفو بأنو مرجع ىام لدارسي البنيوية وذلك لتعرضو 
 .لأقطاب البنيوية موضحا ًأىم ماجاءت بو آر ائهم وعمالذم الفلسفية
 ي غرب عندأعلام البنيوية
فرناند دي سوستَ  .1
مثلث البنيوية الفرنسية التي طبقت في الواقع تشكيلة عريضة من الفروع 
فرديناند دي " لحلم مدرس علم اللغة السويسري االفكرية، برقيق
 والذي صاغ تصنيفات شكلت بداية النقد russuas ed nanidreF"سوستَ
البنيوي الجديد، أذ حولت أفكاره الدراسات اللغوية من نقطة اللاعودة منها 
لسابق عحدىا وكانت أفكاره ىذه صاحبة الدور الأكبّ فاعلية في بلورة البنيوية 
وابذاىاتها، وبسركزىا في بلؤرة النقد الجديد، إذ سيطر ىذا النموذج اللغوي 
السوستَي باعتباره الدعالجة الدثلى لكل إنتاجات الإنسانية، والدثال المحتذي في 
. تطبيق الدنهج البنيوي
أن اللغة ليست لرموعة حسابية : انطلق سوسشر من مفهم مفاده
للعبارات التي تفوىبها قسم من الناس، بل إنها شيء آخر يربطهم جميعا ًفي  
إطار منتظم، فهي نظام من الدلاثل موجود في أدمغة  الجمهور نشارس عند 
اللفظ لدى جماعة من الأشخاص الدنتمتُ إلى لرموعة واحدة قهي ليست تامة 
. عند فرد بدفرده ولاوجود لذا على الوجو الأكمل إلا عند الجمهور
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: تلخصت أفكار دي سزستَ في وصف البنية اللغوية على النحو التالي
اللغة نظام اجتماعي، يستند إلى بديهيات مدرجة في شيفرة خاصة،  .1
لاتفاق من أبناء المجتمع الواحد، وحاملة لتواقيعهم اللامنظورة،فهي 
 .تتطور ضمن قواعد متعارف عليها، لاتتغتَ إلابقرار رسمي
: درس اللغة عبّ عندصر ىا التكوينية، والاقتًاب منها من زاويتتُ ونذا .2
 .وصف البنية اللغوية و التأريخ لذا عبّ مراحل تطورىا أو انكفائها
أشار إلى أن الكمات ليست رموزآ تتجاوب مع ما تشتَ أليو، بل ىي  .3
 مركبة من طرفتُ متصلتُ، فالطريق الأول ىو إشارة sngiSعلاقات 
 والطرف الثاني ىو reifingiSمكتوبة أو منطوقة وىي مايسمى بالدال 
 .  أو الدفهوم الذي نعقلو من تلك الإشارةdeifingiSالددلول 
اعتباطية الرمز اللغوي والتي تنص على أن الرابطة التي بذمع بتُ الدال  .4
والددلول ىي راظة اعتباطية، بدا أننا نعتبّ العلاقة حصيلة اقتًان الدال 
بالددلول، تدخل في صلب عملية التعبتَ وقدة الدتكلم على صوغ أفق 
 .احتمالات انكلاقا ًمن بنية لغوية لزددة
 أعلامه
 رومان جاكبسون .1
من " رومان جاكبسون"ظهر " براغ"عبّ حركة الشكلانببن الروس وحلقة
خلال أبحاثو التي أسهمت في بلورة مفهم النقد البنيوي الحيث حيث اكتثف أن 
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اللغة ليست معادلة نهائية، بل ىي لسلوق حي يتطور تبعأ لإيقاع الحضارت 
. والمجتمعات
وما يهمنا في ىذه الداسة على وجو الخصوص أن نتعرف على أىم 
الأفكار التي طرحها جاكبسون من خلال نظرياتهولزاضراتو التي انبثقت عنها 
 :الفكرة البنيوية في لرال النقد الحديث
تنمية الابذاه البنيوي في دراسة الصوتيات كما ذكرنا سابقأ، إذ أكد على .1
ملازمة أن يقوم على منهج متكامل غتَ منعزل، فلابد لكل حدث صوتي أن 
يعالج على أنو وحده جزئية تنتظم مع وحدات أخرى في مستويات لستلفة، وأن 
العلاقة الدتبادلة القائمة بتُ مقمات العمل الشعري على وجو الخصوص، سواء 
كانت مصرة أم غتَ مصدرة، تشكل بنية ىذىا العمل وىي بنية دينامية تشتمل 
على التقارب والتباعد على حدسواء، كما أنهاتشكل كلاًفنيأ لا نشكن تفكيكو، 
 .باعتبار أن كل واحد من ىذه الدقومات نشتلك قيمتو من خلاقتو بهذه الكلية
النصوص الشعرية من النصوص الأدبية الأخرى، فقد " جاكبسون"ميز.2
اقتًح معيار ا ًلغويا ًبذريبا ًلستلفا ًلتعريف الوظيفة الشعرية، حيث أن ىذا التميز 
كان ينص على أن تقذفالوظيفة الشعرية مبدأ التكافلؤ من لزور الاختبار إلى 
 .لزور الظم؛ أذ يرفع التكافؤ إلى مرتبة الأداة الدكونة للسلسلة الدتعاقبة
على التشديد على الرسالة لذاتها " لجاكبسون"عيت الوظيفة الشعرية .3
بعيدا ًعن الذي أرسلها، معللا ًبذلك أن الرسالة ىي العنصر الذي لا نشكننا 
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الاستغناء عنو في كل أدبي وبالإضافق إلى اىتمامو بالشكل أسوة بالشكلانيتُ 
الروس، لم يكتف بذلك إذ تلمس آفاق نقدية جيدة تدعو إلى الانعطاف في 
" سوستَ"الحركة  الشكلية و التحول من الشكل إلى الألدسنية، فاجأ إلى نظريات
إن التصيل اللغوي تدرنريا ًنسيج الكلام : لتصليب موقفو  النظري قائلا ً
الدتشابك إلى وحدات صوتية برمل معًتٌ خاصًابها، ونزدد سماتها  ومو اصفاتها 
الدستوى : الدميزة، من ىنا ضرورة التفريق بتُ لشتويتُ في اللغة وفي التحليل اللغوي
الدلالي وينطوي على وحدات دالة بسيطتً من ثم متشابكة، بدءا ًبالوحدة 
الصوتية ثم العبارة وصولا ًإلى النص والدستوى الفونولوجي، ويتعلق بالوحدات 
 ".تضاد"ذاتها، ونشيز كل سمة تستلزم خيارًا بتُ طرفي 
كلود ليفي شتًاوس  .2
انبثق من البنيوية ابذاىات قامت بتطوير الفلسفات الدعروفة وفق منهج 
بنيوي أي بصياغة جديدة للفلسفات و النظريات الدشهورة فشتلر اوس صاحب 
الأنشروبولوجية البنيوية و الذي ما لبث أن أصبح زعيم البنيوية العلمية في 
 .فرنسا
 لوي ألتوستَ .3
أعاد لوي ألتوستَ صياغة الداركسية جديد بحيث تقرأ من منظور بنيوي لا 
فقد حولذا من منهج عمل ثوري يرتكز على الإنسان إلى نظرية " ىيجلي" منظور
وضعية تؤكد حتمية سيادة نظام لا سلطان عليو، وىذا إفراز طبيعي لحالة 
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الإحباط والكفر بالنظريات الشاملة بالتلط القمعي للفكر الإنساني، ومنها 
. الداركسية التي اجتاحت فرنسا في تلك الآونة
 رولان بارت  .4
ظهر رولان بارت ولذي كان لو بالغ الأثر في البنيوية النقدية، يدرس 
الأدب بالدنهج الجديد مطابأ بتوسيع تطبيقة على دراسة كل جوانب  التًاث 
الفلسفي والثفافي، حيث افتتن بارت بالو عد الذي امطوت عليو 
أن علم اللغة : بالإضافة لتأثره بدي سوستَ إذ تقول كريز ويل" شتًلوس"أفكار
عند سوستَ كان قد لدس وترا ًحساسأ عند بارت، وذلك لدا يقوم عليو ىذا 
العلم من رفض النظر  إلى اللغة بوصفها كيانأ مطلقأ، وتكيده  العلاقة  التي 
تتوسط بتُ اللغة الدوجودة واستخدامها الفعلي وقد كان بارت يبث عن بعد 
يشابو لبعد ىذه العلاقة الدتوسطة، أبان انشغالو بدا نزث للمكان الذي يتوسك 
. بتُ الكلمات، ىذا الدكان الصامت الذي ىو متغتَ وثابت على السواء
 
العناصر البنيوية  . ج
كانت العناصر البنيوية في الرواية مكونة فنية التي لا بد من وجودىا في 
أية قصة سواء أكانت قصة قصتَة أم رواية؛ إلا البيئتتُ الزمانية والدكانية إذا 
 . نهمانشكن الاستغناء عنهما في الرواية وإن كان بعض المحدثتُ يشتًطو
 12
كانت رواية لذا عناصر، وقد بزتلف بعناصر الأدب الأربعة العامة 
تنقسم إلى عنصورين نذا عنصور داخلي وعنصور والدشهورة، وأما عناصر الرواية 
 :خارجي، فتشرح الباحثة تلك العناصر الداخلية يلي
 الدوضوع .1
الدوضوع ىو الوعظ أو القيمة التي يتم تقدنشو في الرواية ويدور حولذا 
مضمون الرواية بأكملو، كما نشكن وصف الدوضوع بأنو الرسالة أو الدرس الذي 
ويكتب الستار عن ىذه القيم من خلال . نزاول الكاتب أن يلقنو للقارئ
العقبات التي تواجهها شخصيات الرواية لزاولتُ بزطى ىذه العقبات من أجل 
إحراز الذدف، ويعتبّ الدوضوع ىو أساس الرواية والغرض منها وبدون الذدف 
. ستصبح الرواية تافهة
التعريف بالدوضوع في الرواية كثتَ منها، قول زين بن الدينقناتى، إن 
الدوضوع ىو الفكر الجوىرى للؤلف ويكون ىذا الفكر خلفية في إنتاجو العمل 
 .الأدبي
:  وينقسم الدوضوع إلى فسمتُ
الدوضوع الأساسي والدوضوع الثانوي، الدوضوع الأساسي ىو الدعاني من 
أساسية القصة وىو فكر جوىري في الأدب، إن العمل في البحث عن الدوضوع 
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الأساس ىو نشاط إختياري، وتقديري من الدعاني الدفسر ومضمونا في الإنتاج 
 .أما الدوضوع الثانوي ىو الدعاني الزائدة ومعضودة للموضوع الأساس. الأدبي
:  الشخصيات .2
في ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن الشخصية بشكل عام ونبذة 
الرواية احلام النساء الحريم وأختَا ستحليل الباحثة عن الشخصية في رواية أحلام 
:  وأنشرحها فهي كما يأتي. النساء الحريم لفاطمة الدرنسي
الشخصية بشكل عام  . أ
قبل ان تتكلم الباحثة عن الشخصية في رواية أحلام النساء الحريم 
. ستتكلم قليل الشخصية بشكل عام
 :تعريف الشخصية  .1
أما الشخصية في أىم العناصر التي تقوم بها القصة وفي الواقع أن حياة 
لأن وجود القصة تابع من . القصة الدرتبطة بوجود الشخصيات
 .شخصياتالقصة
إن الشخصية ىي أفراد مقدمة في عمل سردي أو مصرحية ذي جودة 
 .اخلاقية وابذاىات معينة كما عبّت في أقوالذا وأفعالذا
 : أنواع الشخصية .2
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تقسيم الشخصيات في قصة خيالية إلى عدة أنواع بناء على تسمية 
بناء على وجهات نظر لستلفة ونشكن تصنيف مراجعة . الزاوية حيث تم تسمية
إلى عدة أنواع من تسمية الوقت نفسو، على سبيل الدثال باعتبارىا الشخصية 
 أنواع 3 وتقسيم جنس الشخصيات إلى .وعادة النامية-بطل الرواية-الرائسية
: ىي
الشخصيات الرائسية ىي التي تساىم في الرواية الخمستُ في الدائة، . أ.2
 .وتتَز من لرموع الشخصيات الرئسية شخصية مركزية تقود بطولة الرواية
الشخصية الرئسية ىي للأشخاص الأوليتُ في الرواية والأكثر تعبتَا ويتعلق 
 .شخصيات أخرى دائما
الشخصية الرئسية ىي الشخصية الأكثر بروزا في الرواية، إذ إنها لزور 
الرواية، والرابط بتُ لستلف شخصياتها، لذلك بزطى بعناية الكاتب الكبّى، 
 .وىي ما اصطلح على تسميتها بشخصية البطل
ىي الشخصيات التي تساعد البطل على إبسام : والشخصيات الثانوية
 الشخصيات الثانوية ىي للأشخاص الزائدة ويتعلق مع شخصيات .القصة
أما الشخصيات الثانوية فهي التي تؤدي دورا ثانويا في الرواية، ويكون . الرئيسية
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ظهورىا على قدر دورىا الذي تؤديو، إذ غالبا ما بزتفي بانتهاء دورىا، وىي أقل 
في تفاصيل شؤونها، أي أن الكاتب لا نشنحها العناية التي منحها للشخصية 
 .الرئيسة
:  )أنتاغونيس(وخصومية  )فروتاغونيس(الشخصيات الإنرابية . ب.2
ىي برمل البعثة من الحقيقة والختَ في  )فروتاغونيس(الشخصية الإنرابية 
. التي برمل بعثة مذمومة في القصة )أنتاغونيس(أما الشخصية خصومية . القصة
الشخصية خصومية ىي التي برمل بعثة مذمومة في القصة أو للأشخاص 
 س.الزائدين أو الدساعدين
: الشخصيات الدتوازنة ودينميكي. ج.2
الشخصيات الدتوازنة  ىي الشخصيات التي لم تغتَ طبيعها بسبب 
الشخصية الدتوازنة تصوير . الأحداث التي تقع من أول القصة إلى آخرىا
 .شخصية الأشخاص  متوازنا وثابتا لم تتغتَ من أول القصة إلى آخرىا
أما الشخصيات دينميكي وىي الشخصيات التي تغتَ طبيعها بسبب 
الشخصيات الدينميكي إذا كانت شخصية  . الأحداث التي تقع في القصة
الأشخاص متغتَة ومتطورة من زمن وحد إلى مكان آخر مناسبا بأحوال التي 
. دخل فيها الأشخاص
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:  الشخصيات ندوذجية ولزايدة . د.2
الشخصيات ندوذجية ىي الشخصية تعرض حال انفرادية قليلة وأما 
أما الشخصيات لزايدة ىي الشخصية وجود . جودة عمالية وجنسيتو فاكثرة
.  ىذه ىي لمحة عامة عن الشخصية بشكل عام.لقصة نفسها
الحبكة  .3
الذي  )فن الشعر (في كتابو  )أرسطو(وفكرة الحبكة مأخوذة أصلا من 
ينص على أن الحبكة ىي ترتيب الأحداث أو الأشياء التي تقع في القصة، وأن 
البناء الصحيح للحبكة يستدعي أن يكون الحدث كاملا تاما، والحدث الكامل 
التام ىو مالو بداية ووسط ونهاية، لأن لرتمعة ىي التي تصنع وحدة الحدث 
 .وبذعل الحبكة جيدة البناء
والحبكة ضرورية للقصة، فهي التي تنظم الأحداث وتربط بينها، وتوجو 
للحفاظ على حركة الاصطلاح، "حركتها نحو ىدفها، وىي وسيلة القاص 
والتشويق، والدراما، والسلوك البشري، والإحساس بالزمن، وبدون الحبكة فمن 
". الأربذح ألا يهتم القارءئ كثتَا بدتابعة القصة إلى نهايتها
في تعريفو للحبكة ىي العناصر الدهم في  )فورستً(فالسببية التي ركز عليها 
تشكيل حدث تام متكامل ومتًابط، لأن ىذا التًابط إندا يتم من خلال تعليل 
الأحداث وخضوعها لدنطق السببية، وقد شكل النقاد من خلال ذلك مفهوما 
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خاص للحبكة نرعلها بناء عضويا متًابطا يكون بدثابة الذيكل الذي يسند 
. لرموع الرواية
ويوجد . وفي تعريف آخر الحبكة ىي ستَ أحداث القصة ناحية الحل
الحبكة النمطية، وفيها تستَ الأحداث بالشكل : ندطتُ لأحداث الحبكة منهما
الدتعارف عليها من البداية الطبيعية للأحداث ثم التسلسل الطبيعي في حدوث 
والحبكة الدركبة، التي تبدأ الأحداث فيها . الأزمة ثم تصاعدىا ولزاولة حالذا
أي يبدأ الكاتب بالعقيدة . بالنهاية، ثم يتم استعراض الأحداث التي أدت إليها
. ثم نزاول حالذا
، وىي بدء الصراع الذي نسلق "الحبكة الأولى"ويطلق على العقيدة 
الحراكة وتقدم أحداث الرواية وىو الدشهد أو الحدث الذي يغتَ من الحياة البطلة 
وبدون وجود العقيدة . وترسلو في رحلة لكي نزل ىذه العقيدة أو الصراع
وحدوث التعتَ في شخصية البطل وظهور عنصور التشويق والإثارة فستظل 
.  القصة ساكنة بلا حراك
ستأتون أنها الرواية التي . الحبكة ىي الأحداث الدتعلقة الدوجودة في الرواية
وأنو حوادث الرواية التي تتأكيد على . تتضمن على ترتيب الأحداث الدتعلقات
علاقة سببية، ولذلك الحبكة ليست ترتيب الأحداث بالدقياتى فحسب ولكن 
وىو ستَ أحداث الرواية ناحية . كانت الأحداث الدوجودة ولذا علقة سببية
: ويوجد نشطتُ لأحداث الحبكة. الحل
 72
:  الحبكة النمطية . أ.3
وفيها تستَ الأحداث بالشكل الدتعارف عليها من البداية الطبيعية 
.  للأحداث ثم التسلسل الطبيعي في حدوث الأزمة ثم تصاعدىا ولزاولة حالذا
: الحبكة الدركبة . ب.3
التي تبدأ الأحداث فيها بالنهاية، ثم يتم استعراض الأحداث التي أدت 
كل الرواية فيها الحبكة التي . إليها أي يبدأ الكاتب بالعقدة ثم نزاول حالذا
.  تتكون من البداية، الصراع والنهاية الرواية
 الخلفية الزمنية والدكانية .4
.  وىي كل الأماكن وكل الأوقات التي تعيش فيها الأحداث
: زمن الرواية . أ.4
يرتبط الزمن بالسرد ارتباطا وثيقا، فلا سرد بلا زمن، إذا جاز لنا أن نروي 
قصة من غتَ الإشارة إلى الدكان الذي تدور فيو الأحداث، فإنو يكاد يكون 
مستحيلا إغفال العنصر الزمتٍ الذي يتخلل عملية السرد، كما يقول جتَار 
ماض أو حاضر أو مستقبل، : أن بركى القصة في زمن معتُ"جينيت، إذ لابد 
يوجد زمنان . ومن ىنا تأتي انذية التحديدات الزمنية بالنسبة لدقتضيات السرد
للرواية، الأول ىو الزمن العام الذي تدور فيو أحداث الرواية كحقبة زمنية لزددة 
مثل قرن أو سنة من السنتُ، والثاني ىو الزمن الخاص أو يطلق عليو زمن الرواية 
 82
ىو الذي يقدم فتًة زمنية لزددة تدور فيو الرواية كيوم لزدد من أيام الشهور وما 
. إلى ذلك
:  مكان الرواية . ب.4
لابد وأن يكون وصف الكاتب للمكن وصفا حيان لكي يتعايش القارئ 
مع أحداث الرواية وكأنها حقيقة، وىذا يتطلب من الكاتب زيادة أماكن 
. الأحداث حتى يتمكن من وصفها بدقة
ويقصد بو في الأدب الروائي الدكان الذي تقع فيو الأحداث وتتحرك فيو 
الشخصيات الروائية، وىو مكان لفظي متخيل ينتجو الحكي، وتصنعو اللغة، 
.  لتوازي بو مكانا موجودا في الواقع أو خيال الكاتب
والدكان بهذا الدعتٌ ىو مكون متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية ىو 
الذي يلفها جميعا، إنو العام الواسع الذي يشمل لرموع الأحداث الروائية، 
فلمقهى، أو الدنزل، أو الشارع، أو الساحة، كل واحد منها يعتبّ مكانا لزددا، 
ولكن إذا كانت الرواية تشمل ىذه الأشياء كلها، فإنها جميعا تشكل فضاء 
. الرواية
بعد أن برلل الباحثة عن النظرية البنيوية، فحصلت الباحثة أن النظرية 
كلود ليفي شتًاوس فيها أربعة عناصر وىي الدوضوع، الشخصية، الحبكة، 
أما الدوضوع ينقسم إلى قسمتُ وىو الدوضوع الأساسي . والزمانية والدكانية
أما الشخصية ينقسم إلى ثلاثة أنواع وىي الشخصيات . والدوضوع الثانوي
 92
، )أنتاغونيس(وخصومية  )فروتاغونيس(الرئيسية والثانوية، الشخصيات الإنرابية 
أما الحبكة ينقسم إلى قسمتُ وىي الحبكة . الشخصيات ندوذجية ولزايدة
. وأختَا ىو الزمانية والدكانية. النمطية والحبكة الدركبة
 03
الباب الرابع 
علاء الأسوانى " عمارة يقوبيان"تحليل البنيوية في رواية 
بُ ىذا الصدد تريد الباحثة أن تقوم بعرض لمحة عامة عن الرواية بٍ تقوم  
. البنيوية بُ رواية بتحليل
 
 لمحة عامة عن الرواية . أ
ىذه الرواية أّلفها علاء الأسوانى بُ مصر وقد طّبعتها مطبعة مكتبة 
وىي تقص عن . 843م من حيث عدد صفحاتها 2002مصتَ بمصر سنة 
اتظرأة اتظتنوعة والإجتماعية والسياسية والثقافية التي وقعت بُ مصر بعد 
وتصور تلك . الإستعمار كاتصناس تغانا واللِّواط والإختلس والرشوة وغتَىا
تعد عمارة يعقوبيان . اتظشاكل بُ كل الأفراد الذين يسنكنون بَ عمارة يعقوبيان
تغيتَ أحوال مصر بعد الإستعمار حتى . عمارة من عمارات اتظشهورة بُ مصر
فظاىر اّن ذلك تغيتَ الثقافة كاتظلابس . ظهر الأشياء اتصديدة ىي ىويتهم
. وإنماط اتضياة واللغة كمانوجد بُ الرواية
وعد . جعل زكيا كأوروبي. كان زكى بيك ىو رجل قضى حياتو ليتأّنس بالنساء
لا يتمثل تعاليم الإسلام . أن يتلاقس الإمرأة وشرب اتطمر وذلك أعمالو اليومية
ذات اليوم، خدعت العاىرة وسرقت زكيا أموالو  . كالصلاة والصيام وقيمة الدين
 13
بأّن ذلك غضبت أختو ولاسيام رغبت عن إنماط اتضياة حتى . منها خطم أختو
كانت . بٍ يتعرف ببثينة. كان حال زكى معمعة بعد اتضدوث. طرد من بيتو
حتى رحم زكى عليها واستعمل بثينة . بثينة مسكينة وىي مسؤولة عن أسرتها
. حتى يحبها وزوجها ولو كان عمرهما خالفا بعيدا
 
 العناصرالداخيلية . ب
 الموضوع .1
لعلاء الاسوانى يستخدم روائي يستخدم " عمارة يعقو بيان"  بَ الرواية
دأت . جيالو وسيلة لوصف سوء  سياسي واجتماعي ي الذي تضدث بَ مصر
المحبة ما موضوع بتَ . الباحتة ليتضمن موضوعان بَ ىذه الرواية ىي تػبة وميز
كما ذكر بَ .الشحصية الرئيسية. لإنو مشر من الرواية تصور عن تػبة اتضياة
:  اتظقتطفة الآتية
كن يشعر وىو يستمع إنها صادقة وأعجبو ذلك التعبتَ اتطلص الذى يرتسم " 
 "على وجهها اتصميل وىى تتكلم وكأنها طفل مذنب يعتً بصراحو
كل ىذه اتطواطر يحاول بها أن يطمس صورة سعد من ذاكرتو فينجح حيلاتا "
 ."ويخفق أحياتا، وقد ألقى بنفسو العمل لينسى،
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امتت بعبد ربو واستقرت وتؾح بُ ربط حياتو : على أنو الآن بُ أحسن أحوالو”
 "بو عن طريق الكشك واتضجرة التى استأ جرىالو فوق السطح،
بَ اتظفقبطفة السابقة رأت الباحثة تصبور عن يديز بموضوع لأنو يبحث 
طو و بسينة تؽاالشخصية الرئيسية . كثر قصتو بَ ىذه الرواية ختَ موضوع تػبة
كماذكر بَ . وأماسود خبر مو الشخصية الثانوية وجد يديز. وجد من تديز
:  اتظقتطفة الآعي
ابن البواب ..عاوز تدخل الشرطة يابن البواب؟ ..قم من أمامى ياابن البواب"
 "والله عال..يبقى ضابط؟
وكانت تدرك ما ىى مقدمة عليو وقد استعدت بَ طريقها اتظخزن فراحت  "
إخواتك بَ حاجة لكل قرش والبنت الشاطرة ((تستعيد بَ ذىنها كامات أمها 
  ."تحافظ على نفسها وعماىا معا
:  صاحت سعاد بصوت تؼتنق وفدعت اتظمرضة بعيدا ىنها"
 .."أنا أوديكم بَ ستتُ داىية.. أنتم سقطتونى غصبا عتٌ 
رأت الباحثة، بَ ثلاث  اتظقتطفات السابقات تدل على اميز طو موطبقة 
اتصتماعية، عندما طو لم ينج امتحان الشرطو لانو ابنو ولي شقة، بٍ تديز إلى 
بسينة ىي طبقة اجتماعية عية و نسوية لأنها زيفة نفسها تظخجم بسبب أجور 
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عندما تزوج برجال . واما تديز سعد ىو طبقة اجتماعية ونسوية. ليعش أسرتها
منتصب عمره ليعيش ابنو من زواج السابق، وأسقطت للجبلى تػصور لزوجها 
. بسبب عهد الزواج تؽا، الزوتزالا تريد لبن من الزواج تؽا
 الحبكة  .2
  اتظسافة بتُ مصر بهلر حيث يسكن زمكى بك الدسوقى زمكتبلة بَ 
 .عمارة  يعقو بيان لا تتعدى مائة متً
تحمل زكى بك حقنف التًاى بى اتظؤتظة واستحلب الأفيون وراح يرتشف " 
على مهل الكأس الأولى من الويسكى بٍ أتبعها بكأس ثانية وثالثة، ولم يلبث أن 
تخلص من التوتر وغمره الواحدة، وتظادقت ساعة اتضائط دقتتُ كاد وكى بك 
 "أيفقد الأمل
 بَ اتظقتطفة السابقة تصور عن خئوف زكي ينتظر رحب لم يأبٌ من 
الوقت العدو وكذلك الناصى السابق تدل عن زكي ليس فتى ولكن يستطح 
. ساحر الإمرأة
تؼلفة زكي يبدأ عندما ينتهي رينة بالرحب " عمارة يعقو بيان"  بَ الرواية
: كماذكر بَ القتطفة الآبٌ. ووجد ترادات يسارق لرحب مثلا خابً للأختو
ىز زكى رأسنو السقيل وىو يبذل تغهودا خارقا ليستجمع ذىنو تظشتت وفكر "
أنو نام طويلا وأراد يعرف الوقت فنظر إلى ساعة يده الذىبية لكنو لم يجد 
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تػفظتو على اتظنضددة بجوار حيث تركها، وحن تأكد أنو تعرض تضادث سكو، 
افةللسا عة لالذىبية وتسسمائة جنيو كانوا  بالإض: وشيئا بدشابَ حصر اتطسائر
ونظارة شمسية  )بعلبتعمل( )كروس(بَ المحفظة فقد زكى طاقم أقلام ذىيتة ماركة 
أما الطامة الكبرى فكانت سرقة اتطاص بأختو الكبرى ...مار كة بتَ سول
 "دولت الدسوقى
 رأت الباحثة تصورعن ذىب زكي إلى اتظقصف صديقنو بعد أن مشتت 
كما وليل . دولت وىو مناحة لأنو يريد دولت أن تدكن اتظتَاث لأبهما إلى زكي
 .الناصى السابق
لايا روحى دابيت أببويا الباشا المحتستم ببوساختك بٍ تتابعت أصوات " 
لطمات عراك وانفتح باب  اشقة وأخذت دولت تدفح زكى إلى اتطرج 
  "تصيحز
بَ اتظقتطفة السابقة  تدل على خلفية  مقام بَ الشخصية زكي يصادف 
مناحة زكي لأنو خابً أختو سارق عندما زينة باتطدم . بَ شقتو يعقو بيان
بٍ خلفية مقام يصادف بَ اتظقصف يسمى . والأحتو تنتظر رجح زكي إلى البيت
 :كما دليل الناص الآتية. مكيم صديقة زكي
ماإن يدفح بيده الباب اتطشبى الصختَ ذا الفتحات الزجاجية و يجتاز " 
اتظدخل حتى يشعر وكأن آلة الزمن السحرية قد تزلتو إلى سنوات اتطمسينيا 
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اتضوائط اتظطلية باللون الأبيض الشاىق علقت عليها لو حات إصلية ..اتصميلة
لفنانتُ اتظخطاة بمفارش بيضاء ناضعة، اصطفت عليها الأطباق والفوط اتظطوية 
واتظلاعق والسكاكتُ وكئوس زجاجية من كافق لأحجام على الطريقة الفر 
 نسية،
بٍ زيارة .شريط اتصمال تصور بَ اتظقتطفة السابقة عندمازكي يدخل إلى الشريط
أما زكي يرثي إلى كر يستينا الطرد . لصديق ءاتشها كر يستينا صاحب اتضانة
. دولت إليو لأنو خابً أختو اختض
 !معك إلنيابة؟..من أنن لك تدخل مكتبى! إيو اتظهز لةدي؟..جرى إيو"
 إدارة زكي بَ عمارة يعقو بيان، كايور ىو خلفية مكان ثالث يحدث بَ 
اقتحم الوكتب زكى مح شرطي التي كانت بَ رشونو قبض . اتظقتطفة السابقة
ومشرطي قبض زكى . على زكى تؿو زائف أن زكى يعمل ختَ ختَ بَ مكامنهما
. ويحمل بَ مكتب شرطة
 بَ اتظقتطفة السابقة تصور عن ىائج زكي بَ النهار عندما ينتظر رحب 
 :بٍ خلفية الوقت بَ الشخصية زكي بَ اتظقتطفة الآتية. أن يذىب إلى إدارتو
وبَ تؿو التاسعة الباب ودخل بعض الأشخاص بسرعة بٍ تبعهم بتئودة " 
زكى الدسوقى، ببدلتو السوداء الأنيقة وقميصو والبابيون الأتزر الكبتَ على 
 اتظصبوغ اتظصفف إلى اتطلف بَ تسر يحة جديدة اقتً تزا اتضلاق  عنعقو وشعره
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واتت تذر اتها فبان أصغر عشر أعوام من عمره اتضقيقى ، كانت خطوتو متصلبة 
 "و عيناه تػتقنتتُ من أثر كأستُ دوبل من الويسكى آثر أن يبدأ بهما الليلة،
.  بَ اتظقتطفة السابقة، خلفية الوقت ليلا، تزوج مح وزير بسينة السيد
 .زواج الناني بَ مطعم صاحب صديق كريستينا
  خلفية  إجتماعية .3
كما ذكر بَ . خلفية إجتماعية تدل على غاني إتشو زكي الد سكي
  :اتظقتطفة الآتية
 زكى بك اتعندسة  بَ جامعة بارس بَ فرنسا، وكان متوقعالو  تعلم وقد" 
بطبيعة اتضال أن يلعب دورا  سياسيا بارزأ عى مصر  ببواسطة نفوذ أبيو وثر 
 وتو، لكن الثورة  قامت فجأة فتغتَ اتضال،
 بَ اتظقتطفة السابقة رات الباحثة ليس كل الإنسان يجد عيشى واتضياة بَ 
أبو يعمل بَ الوزير والغاني، زكي يعيشى بَ . فر نسا إلايدلك مال والدكر
. فرنسامنذ الوقت طويل
الشخصية   .4
الشخصية الرئيسية   . أ
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عمارة " زكي الد سكي ىو الشخصية الرئيسية فروتا غونيسى بَ رواية
واتضياة بَ الرواية . لأن قصتو كثرا بَ رواية من أول حتى نهايتها" يعقو بيان
 .بسبب زكي يتضمن الشخصية فر وتاغونيس
لن يستأجر بلطجية ولن يطرد  دولت ولن  يقاقيها، لايدكن أن يفعل " 
إنو لا يواجهها أبدأ، دئمأ ينجب أمامها وىو بطبيعتو ليس ..يغاف منها.. ذلك
 مقلأ،
 حزين لأن علاقتو بأختو الوحيدة قد تردت إلى ىذا اتضد،  إنو 
 بَ اتظقتطفت السابقة تصور عن شعور زكي لأن علاقة بتُ أختو متنافر و 
وكذلك زكي يريد أن تحول خابً أختو ولكن أختو . يصجر بَ عمارة وتريد مالو
. لا يفبل
وظل زكى صامتا تظتَد عليهم كان الذى جهد اتطتقظ حول نفسو سقط " 
  وانتهى الأمر وأدرك أن مقاوك ومتو ستزيد من سفالتهم،
كان يقاوم انقعالة بالثر ثرة، يسعى إلى تحويل اتظوقف اتظئولم إلى " 
احتمالات وافتًاضات، وكانت ىذه طريقة رمبا تنجح للخروج من ..تغردكلام
 ..البئوس اتصابٍ عليهما
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يصفقتُ ويخنتُ ويتمايلن -وكأنهن وجدن أنفسهم أختَا-النسوة والبنات" 
على الإيقاع وتحزمت أكثر من واحدة ورقصت وأححن على العوس حتى 
 استجابت وشمحت تعن بتحز يدحها بٍ اندتغت بَ الرقص،
كان . كما ذكر بَ اتظقتطفة  السابقة.  صفة دولت أن يجل واختفى صبره
.  إلآ كلمة ختَ. ىو خضب بل ىو يخفظ باتعدوء ولا تتكلم بالكلمة قاسية
 لو كان  شعوره باتطرن بسبب أختة ولكن تسعوره سعيد لان تزوج ح 
كما ذكي بَ اتظقتطفة السابقة، زكي من عمره لا فتي واختَا سعيد تزوج . بسينو
. مح بسينو عي امراة  تػبتو
 الشخصية الخصومية . ب
دولت ىي الشخصية اتطصومية لأن كتً قصتها بالصفة سيئى، حسد، 
 . وتريد مال زكي
كيف تحولت أختو اتضبيب إلى ىذه العجوز : بٍ فكر بَ وسأل نفسو" 
 ! الكريهة الشرسة؟
: صر خت دولت بصو غاضب
تلاقيك أعطيتو لو احد مومس من ! ؟..ضيعت اتطابً الأتظاظ ياوسخ" 
  ..صاحباتك
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اعدت دولت خطتها بعناية واستط عت بالواسطة والرشوة أن تجذب " 
 الضباط تريعا، 
 بَ اتظقتطفة السابقة تصور عن دولت لا يقبل خابً من زكي ويهجر زكي 
. دولت تحول يقبض زكي بالشرطي بٍ الإدارة زكي ليماتعا. من العمارة
طبيعة الشخصية 
يعتٍ " عمارة يعقة بيان"  الشخصية الرئيسية ىي قصتة كبتَة بَ رواية 
وكذلك الكاتب يشرح عن . ىم يدللك طبيعات تؼتلفات. زكي، طو، وبسبب"
. الطبيعات الشخصيات
: كما زكي الناص الآبٌ. الطبيعة بَ الشخصية زكي ىو يحب السلام
 اكل ويتجنيها بأى وىو أيضا لن يطردىا؛منز الصغر لا يحب النزاعت واتظش"
 لأنها أختو، 
رغم أن . بَ اتظقتطفة الشابقة تصور عن مفذ صغتَ زكي لا يحب مشاجرة
.  الإنسان يبدأ العدو إليو لكن ىو مراوغة أوصامت
الكنو على العكس لطيف ومهذب ويعاملها باحتًام فلا تشعر معو أبدا " 
 أنها تئودى مهمة مدفوعة الأجرز
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كما ذكر مؤلف دون .  بَ اتظفتطفة السابقة تدل على إحتًام اتظرأة
زغم أن مشهور كثتَا إمرأة بَ قريبو لكن ىو غتَ صفتو . الشخصية الاخرى
. مثلا رحب ودولت.وخنيف مح اتظرأة الأخرى
 الشخصية طو كما ذكر بَ النص السابقة ىوالعمود الفقري، رذكي، 
:  كماذليل الناص الآبٌ. حريصة تعلم
 98انكب على الاستذكار بَ الثانوية العامة حتى حصل على تغموع  "
ياستصناء بعض تغموعات التقوية بَ اتظدر سة (أدبى تدون دروس خصوصية 
 ".)كان أبوه يوفر تذنها باكاد
 يكون دانما طاىرا متو ضنا بعد أن بصلى العناء والشقع والوتر، "
رأت الباحثة طو متسقة .  بَ اتظقتطفة السابقة تصور عن طبيعة طو ديتٍ
. بَ تنفيذ الوا جبات الدينية
.   بَ اتظقتتطفة السابقة تدل على صفة بسينو شدة، لا يهمتٍ ولادينية
.  بَ اتظقتطفة السابقة تدل على صفة بسينو شدة، لايهمتٍ ولا دينية
 .امؤلف يشرح الشخصية بسينة مباشرة دون  تنطوي الشخصية الآخري
وتكو نت جول مشاعر ىاقشرة تشيكة من اللامبالاة، ذلكالزىق الذى يصيب "
اتظر اىقتُ والمحبطتُ واتظنحر  فتُ فيمنعهم نت التعاكف مع الآخرين، وقد 
 تؾحت بعد تػاولات متكر رة بَ اتطلص من شعور ىابتأنيب الضمتَ، 
                                                             
 64:نفس اتظرجع، ص 
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  العناصر الخاريجية ج
 مشكلة إجتماعية بَ ىذه الرواية ىي عاطل بَ تغال إجتماعي، إقتط 
: كمابَ الناص الآتية. دي، بَ، أساسي،إحتلاس، وخفيف حياة المجتمع
بالإشارة شكو اكم اتظقدمة إلى رئاسة اتصمهورية بشأن استبعادكم من " 
تؿيطكم علما بأنو بعد مر اجعة اتظوضوع السيد ..اختبار القبول بكلية الشرط
تدنياتنا ..اللواء مدير كلية الشرط، تبتُ لناعدم صحة موضوع الشكوى
 .بالتوفيق
 بَ اتظقتطفة السابقة تدل على الشخصية طةلم ينجع أن يدخل إلى 
. بوليسي لأن فقتَا، بٍ يريل الرسالة إلى رئيس ولكنو مرفوض بسبب فقتَ
نظام ديدقر اطى حقيقى ..السبب بَ تدىور البلد انعدام الديدقر اطية" 
مصر بلوتها الديكتاتورية، والديكتاتورية نهايتها المحتومة ..مصر تبقى قوة عظمى
 .فقروفساد وفشل بَ كل المجالات
 بَ اتظقتطفة السابقة لم تجد دمقراطي واتظشكلة إختماعي بَ نصر، 
والمجتمع إرماب، فشل عن يخرز حلم ليد خل بوليس، تعذيب تزاية ويريد انتقم 
. والتحق باتضركة جزري حت نهايتها يعدم العدو الإسلام
أنت عاوز تضمن النجاح الانتخابات وتسأل عن اتظطلوب وأنا رتشت " 
 .داكشتَ جدا ..!مليون جنيو ياكمال بك؟! أرنب بحالو؟..اتظكلوب
                                                                                                                                                                      
 612:نفس اتظرجع، ص 
 811:نفس اتظرجع، ص 
 861:نفس اتظرجع، ص
 421:نفس اتظرجع، ص 
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الباب الخامس 
خاتمة 
سجل النتائج و ت أن ةريد الباحثت العلمية،  التىتام هذه الرسالةتخإفي 
.  في مرور كتابة هذه الرسالة العلميةةالتي حصل عليها الباحثالاقتًاحات 
 
 النتائج . أ
ومن أهم نتائج الرسالة وجدتها الباحثة أن صورة البنيوية الدتضمنة في 
العناصر البنيوية الدوجودة الرواية هى  :، فهي كما تأتي"عمارة يعقوبيان"قصة 
الشخصية الرئيسية هي زكي بك  والشخصية فروتاغونيس هي يشيننة والشغصية 
الجصومية هي دولت  في أربع الدقتطفات والشخصية فروتاغونيس هي بثينة في 
وأما . الدقتطفة والشخصية والرواية تتكون من الخصومية هي دولت في الدقتطفة
. الحبكة في هذه الرواية الحبكة الدركبة. الحبكة في هذه الرواية الحبكة الدركبة
خلفية الزمان في هذه . الحبكة في هذه الحبكة في هذه الرواية الحبكة الدركبة
خلفية الدكان في هذه الرواية هي في عمارة يعقوبيان، . الرواية النهار واليلا
خلفية الإجتماعية في هذه الرواية هي في غانيخلفية الدكان في هذه . الدقصف
خلفية الإجتماعية في هذه الرواية هي .الرواية هي في عمارة يعقوبيان، الدقصف
 .في غاني
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 الاقتراحات . ب
الرجاء من جميع طلبة قسم اللغة العربية وأدبها أن تكشفوا عن الرواية  .1
 .علاء الأسوانى من النظرية الأخري
الرجاء من مكتبة الجامعة الرانيري عامة والدكتبة كلية الآد والعلم  .2
 .الإنسانية  أن توفر الكتب الأدبية مثل القصة، الرواية وغيرها
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